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J('rieg ~011 1870 _ala .R'apit:iit in ber iNn, öjiicljen 'lfo ten unb @elirö.udJe j1ubierten, emgte nidjta io feljr 
mee mit unb aq1tierte unter ber %,anb für feine 'ßr,1, ifJre !Bcrumnberung am bie jdjrofie ~lli11ufun;1 ber 
tenbcntmrecljte. füa ieit 1881 @3eroicn jiclj ~11emicf) etanbe unb 1lfangflafien in Snbim. 'Die ent1u'ürbi-
n:iljerte, naljm iicf) :Ylujj(anb feiner mit meljr cyifer genbe li?itellung ber Sjlaria,J, bie alinormen 'Bor, 
an, ~ermittelte bie '.8ernh1\jlunq bea \jiiriten ,Peter recf)te, 1uelcf)e bie '3 ra !J man en oeaniprucljten, u11b 
mit ber :We11en '.rocf)ter bea Jürj1m l'Oll Wlontenegro, anbre \l!uilluiidjfe tes inbijdjen .R'ai!engei11eß l1a6en 
'ßrilwifin 3orfa (qe6. 23. 'De3. 1864), 1uclcf)e 12. burcf) bie leof),1ften iScf)ilberun!]en ber portugieiifcf)en 
'l(uQ. 1883 gefeiert \uurbe, unb fcf)enfte ber 'ßri113efiin li?ieefaf)rer frül) eine ge1uiife \ceriH1111tl1eit erlangt. 
eine Sal1resrente non 200,000 ,\r. Sl::er Jürfl le6t 'lluclj bail 'illert •.lfaj1e« j1ammt aus bem 'ßortugie, 
in 'ßaria unb lnirb non ITTu\i(anb für bcn ferbifcljen iifcljm (uom µortug. casta, »@efcf)lecf)t«). %um 
ober 6ulgarijcf)en '.r!Jron limit gel1altrn. Untcriud1ungen lJa6m 6e1uiefen, baii man Snbim 
~arger, Jta rl, öj1erreicf). Wlater, geb. 30. ~an. mit ITTedjt am bie .peimat unb bie bortigen fo3ialm 
1848 au '!llien, bilbete jidj feit 1864 auf ber bortiqen cyinridjtunqen atil b,1s Sjlrotot~µ beä .R'ai!rnwefenG 
,itunftafabemie, auf 1ueld1er er 1867 bie golbne Jü, ii6erf)au~,t 6etrnd1tet f)at. IJlamentliclj !J,lt bie ge, 
qer,Wlebaille er!1ielt, unb fpäter im füdier öon (fb. naum 'Durcljforidj1111g ber alten li?iamfüit!itteratur 
i,. Q'nijertlt, an beffen Sl'artonil 3u ben 1/Jlalmien iür einerfeirn, ber \)'ortjcf)titt ber englifcf)en 6t,1ti[iif itt 
bail lffiiener [))ernf)attä er mitarlieitete. 1871 ging ,3nbien anberfeit,J eine Wlenge neuer 'lluffdJ!iifie 
er auf eiuige 8eit naclj WliindJen unb madjte non ba ülier b,10 Sl'. geliradjt, we!clje eitt allgemeinereä ,3nter= 
ei11e füife nadJ ,3ta!ien, iuo if)ll 6efonbers bail nene• ejje 6eanfprudjen fönnen. fütcfj lja6en 3wei eng, 
3ianifclje i!Jo(fäleben jefiefte. 15cljou in feinem erj1en, lifclje Wliifioniire itt ,3nbien, ,3. '!llil[on in '8cm, 
1873 gemalten 'Bilb einer '8af)n!Jofäf3ene, lueldjeil 6a~ 1111b li?if)ming in 1lenare,3, ifJre 'Beofodjtungm 
für bie (foterie beä 'Betöebere angefauit 1uurbe, lie, ü6er bas inbifdje lßolfiilelien itt a1uei geteljrten ,ffier, 
funbete er einen fcf)arfen IJlficf für ba,3 moberne fen ü6er bM Sl'. niebergefrgt. i!Jgl. m:litfott, Indian 
cßofütelien, inbem er mit einer glücf(idjen <t{uätnaf)f caste ('Bom6a~ 1877); li?ifJening, Hindu tribes 
djarnfteri11iidJer '.r~pen ein feineä nrnlerifdJeil @efü!Jl and castes (Sl'alfutta 1872-79,2\Jlbe.);Q'. 15dj lag, 
öer6anb. 'Dief ef6en i!Jor3üge oiien6arte ein 3weite!l in tlu ei t, [[iinbif clje .itaj1e in ber @egenluart (im 
'Bi!b auil bem cßerfef)rillcben: ber @ralien in ®im, 33. 'l.'anbe ber »3eitfctjrift ber st:eutfcf)en Wlorgenfön, 
1uclcf)e,3 Sl'aijer \5'ran3 ~ofeµf) anfoufte. Q'r uerj1,rnb bifdjm @efeHfdjaft« ). Sn ber äftej1en Sjleriobe ber 
e,3 audj fJier, bie \)'iguren ne6en bem ardjiteftonifd)en ittbifcljen @efd1icljte gao e,3 nocf) feine Sl'aj1en. '.Die 
.pintergrunb 311 fo entfcljiebener unb felbftänbiqer !Braf)manen fcljeinen ficlj am -~ausprieiler angefe!Je' 
'llebeutung au entwicfe!n, baji fie ficlj tneit ii6er ben ner unb reidjer ~!beta, unb Jiirfieniamilim unb als 
Bert einer blojien li?itafjage erf)o6en. \Darauf ent, alleittige \!'efi~er beä gefamten refigiöfen uttb gelel)r, 
j1a11ben neom aaf)treicf)m '!lleiftift, u11b [\eber3eicf), ten '!lliffenä frülj ,u einer fel)r ein~ujireid1m 6M, 
nun gen, we(dje l1i11ficf)t!icf) ber li?icljärfe unb 'illafJr!Jeit lung em))orgefdjw1111gen 3u !j,1lieu, 6ilbetm alier bm 
ber ~l).irafterij1if unb \jlrüaifion beil li?itricljil an ülirigen li?itänben gegenüber noclj !eine j1reng in ficli 
mh1ffo11ier unb \}ortun~ irinnerten: bie 15teuemefu, a6gef djlojfene Sl'.ij1e. Q'ril in einem ber fµäteiten fo, 
tion, bie 'l}ojifiation, 15trajjenf3ene in i!Jenebig, wie, ber bes ITTigweba fittbet fiel) ber 6eriif)mte 'Beril, ber 
bmtm auilge3eidJnetburctjbiegteidjmäjiigeWlitniigung bie Q'nt[iel)ung ber nier f.'auptfoilen aua bm öet, 
ber\)'iguren unb ber ben ardJiteftoniicljen .pintergrunb fcljiebenen @liebmajjen bes Sffieftgei[ieo \ßurufcf)a fdji!, 
6i!be11ben .pallenecfe beä 'Dogenpalajies, unb 1880 bert unb nocl) in ber @egenwart alil b\e Wfonna . 
bk brei 2lquarelle für bail .!tronprin3 ITTubolf,<t{!, füJarta bes !!lraf)manentumil lietrnditet wirb. 'Der 
6um: bie Jtilnigin öon 'Belgien unb \ßrin3efiin li?ite, !Braf)mane, fJei\it eil l)ier, \uar fein Wlunb; ber Sl'rie, 
\)lJanie im 'Boiil be (a @ambre 3u 'Brüfjel, 'l!nfunft ger wurbe au feinen fümen; 15cljenfef \Nt bail, waG 
itt ~aefcn nnb Ci:mpiang bes S!lliener Wl/innergefang, jeJ;lt i!Jaii~a (füfer6auer) iji; auil ben Jüiien enb 
nmiM am 6elgifdjen .pof, wo er bei einem iiuiierji flanb ber 15ubra. li?iudJt man burclj ben m~tljologi, 
!leinen Wl,1ii11a6 ber \}iguren eine grojje lj?ortrJtäljn, fdJen 1Jle6el, in ben biefe ü6erfüferung ben ltrfprung 
ficf)feit meidJte. IJlod, meljr !eijtete St. nacf) biefer beß inbifdjen .!tajienwejen!l fJüllt, JU bem l1i1lorifdien 
ITTidjtung auf bcr e:inger!Ju!bigung 6ei Glelegen!Jeit Stern öoqubringen, fo wirb man fid) bie allmii!Jlidje 
beä Bc113ugil 3ur \}eier ber fiföernen .poclj3eit be!l cyntJlefJunq biefer j1änbif djen @(ieberung ehua fo(, 
.!taiierpaan:J, 100 jebe bet 3a!Jlrcicf)en \}iguren mit in= genberma\ien öor3uflellen l)a6en. ,Sefo.-:;tficf) finb 
biöibuelltm ~eben erfüllt unb bem fd111,ieriqen 'Bor, bie \l!rier, bie f)mfd;enbe ITT.1iie in Snbim unb ·bie 
\lJuri mit grojjem @efd1icf eine pifonte malerifclje naf)en li?itammuerw,rnbten ber inbogermanifdJen l!lö(, 
%,altung abgel~onnen ift. 1881 fdjuf er für einen fer @uropa!l, bom IJlorben l)er in Snbien eingewan, 
'!lliener .itunitfreunb eine E,immerbcforation mit \)'i, bert, \UO fie bie ein!Jeimifclje fd1war3e 'Beul\lferung 
guren im li?itil bcr beutfdJen ITTen,iifiance . .Ir. ii! aucf) teils unterjocljtcn, teilil in bie @e6irge im .'.'511nern 
a!ß SUit1lrator (Sffiolifs »ITTattenfänger uon.pamcln«, bell ~anbes 3urücftriclien. 'Die jaf1r!Junbertelangen 
@oetl)eä •~faöigo«) t!Jiitig geroefen. Jl:,1mµfe, bie um ben !Befit, öott .pinboj1an gefül)rt 
ffntl II., .per,;og öott lj.larma, \jlrin3 bon wurben, begiiniligten baß cymporfommen eines! frie, 
!!lour6on, ilar6 17. Wµril 1883 in IJli,;,a. Aerifdjen <t{be!ß. 3ugleidj ent\uicfelten fiel) a6er bei 
~afdjgil, Ort oei cyr D6eib in Sl'orbofan, 6ei bem einem fo tief religiöi angelegten 'Bott' bie !!lraf)ma, 
bie ii\ltJµtifdJe fümee unter .\)icfa SjlafdJa 3.-5. IJ'loö. nen, weldJe mit bm wirffamj1en E,au6erfegen für 
'1883 non ben \l!uffiänbifdJm unter '!lefefJl be<JWla!Jbi li?icljladjt unb .R'rieg oefonnt 1uaren, immer me!Jr 311 
uernicf)tet luurbe. einem geidJloffenen unb er6licljen 15tanbe. '!Jen 6ei, 
ffajlenlUefcn, o flin b i f dj e ä. Wlß bie (fotbecfung ben \)rinilegierten Sl'laifen ber \jlriefter unb Sl'rieger 
bes eeewegä nacf) [)ftinbien bie erile nSl)ere 'Be, \1anb bie Wlafie beil 'Bolfil unter bem IJlamen bet 
fonntjdjaft cyuroµaii mit bemalten lffiunberlanb f)er, 'Baif~ail, b. T). ber ~lcferliau unb @cmerlie treilienben 
lieifiif)rte unb bie i,ortugiefifcf)en @3eeia!Jrer mit ber .R'lafie, gegenülier. cyiue äf)n!icf)e :Ylangorbnung 6U, 
non il)nen unterworfenen '!lebölfmmg beä inbifdJen J bete im euro)Jäiicf)en Wlittelalter bie cyinteilung bet 
Sl'üi!enlanbil in nJ(Jere 'Berüf)rung famcn, if)re li?iit, gefamten ,SeoölfmtniJ in ben ~e!Jr,, :illeljr, unb 
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492 .l'taftenmef en (oftinbifdje0). 
9,ä(lrftanb. Sn jnbien ftanb jebodj unter biefen brci 
.\taften, \tieldjc unter bent Warnen ber » 3n,eimalgefot, 
nen« ober »llfrier« 3ufammcngefaflt ltlurbcn, nodj 
eine vierte Jtafte ber ®flaben ober \Dienet, ®ubrai:l 
genannt, \ueldje au(l ben Überteilen bet unterjocfiten 
Utbcböl!erung be§ 5.'anbe(l liellanb. IDiefe fßierfaften, 
orbnung n,ar bie ältcjle ß'orm bei:l inbifdjcn .!taften, 
n,efcn(l unb rourbe ali:l ber .f,)aupt\)feilet ber inbifdjcn 
(5taat0tlcrfaffung nodj in einet viel fpätern O:podje 
fejlgeljalten, n,elcfJe längl1, bem ßortfdjritt bet ltul, 
tut unb @e[ittung gemäfl, bie &n3alJl ber Stal1cn 
au§erorbcntlicn ocroielfältigt ljatte. \Die inbifdjen 
@eje~(,üdjcr faifm il)rem ®tanbpunft gemäfl, welcf)Ct 
jebe Qlcrmifcnung bet Sl'aften ali:l et\uai:l fjödjft ®iinb, 
{)afte(l bctracfJtct, bie romig gcadjtctm .!taften ber ß'i, 
fc!Jer, <llr,te, ®djaufpicler, @auffer ic. alii \j.lrobu!te 
uerbctcncr ßn,ifc!Jenljeiraten unter bcn uier .f,)aupt, 
foftcn auf. stl)alj;icfJlicfJ bcrbanfcn biefe Sl'aftcn il)re 
(fotflc[Jung bet stenben3, jebeil befonbm @croerlie in 
jeber cin0e[ncn \j.lrobin3 311 einer gefonberten Sl'af,e 
au erbeben. '.Der Sl'aflcngeifl, friilj Aeltlecft, lj.it in .;jn, 
bien immer \ueiter um fidj gegriffen, u nb noc!J ljcule 
ift bie filn,aljl ber Sl'ajlen in fleter 8unaf)mc liegrif, 
fcn, roie audj bie gegcnfeitige filbfcfJlieflung ber ®tänbe 
nidjt ab,, fonbcrn 3ugenommcn l)at. filuil bcr ®ani:l, 
ftitlittcrntur, au(l bem O:rlmcf;t unb aui:l ben alten 
.;jnfcfJriftm fö!lt ficfi entacl)men, bafl 31uifdjen!Jciraten 
\elbil unter bcn Wfüglicbern uerfcfJicbener .f,)au\,tfaften 
friil)cr, 1ue1m audj verpönt, bocfJ feine§ltleg§ felten 
\uaren. j)eut3u!age 3erfäUt jebe ein3elne .ft'afte, 3. '8. 
bie l8ral)manenfafte, 1Uicber in eine Wcenge Unter, 
aliteHungen, benen jeber näf)ere genenfeitige fßcrfef)r 
untcrfagt ift. .;l. ®ilion, ber fldj bie IDarftellung bee 
inbiidjen Staftmit)flem(l 311 feiner lllifienfdjaftlic!Jen 
l:!elieniiaufgabe gemadjt f)atte, fom in 31vei l8iinben 
11idjt ii6cr bie ®djilberung ber ticrfcfJiebenen Qlcr3n,ei, 
!)Ungen !)inaue, in \ueld)c bie ?Bral)monenfafte 3er, 
iiiUt. 2lUe biefe ucrfc!Jiebenen Jtlaffen bon l8ralJma, 
nen bürfen nidjt untminanber ljeiraten unb nidjt 
miteinanber f~1eijen. '.Der .R'allengeijl l)at ficfJ in ;3n, 
bien fogar [lärfer alil bcr '.;lelam er1uiefen. mr„ bie 
Wcol)ammebaner '.;lnbien erobert ~,atten, nal)mrn fie 
nadi unb nacf) ba~ .ff. jellifl an, unb e(l gilit l)eut3ntage 
in .;\nbien faftenartige Unterfdjiebe unter ben :JJco, 
f1ammebanern jo gut roic unter ben lirnljmaniflifcf)en 
®eften. filudj bie englifcne .pmfdjaft l)at bae St. biii, 
!Jer nur 1vcnig gclocfert, \uenn aucfi bail .ßufammen, 
treficn ber ucrfdiiebenjlen .!fo[len in ben englifdjen 
®cf)ulrn, 0:ifenbaf)nen unb :trnm1ua~ß ;ur 'füfeifr 
gung ber alten ®tanbeßuorurteile er!)eblicfJ liciträgt. 
9cadj ben ftatij1ifdjen O:rl)eliungen, roeldje bei bem 
.ßenfui:l bon 1872 gemadjt ltlutben, berteilen ficfJ bie 
'2lngeljörigen ber n,icfJtigern ltaflen, beren IJJ1itglieber, 
3al)l 100,000 übcrfteigt, fofgenberma§en: 
I. Oe i gen tli eile f.) in b u (liral)maniflif dje ®efün), 
in einer @efnmt3nl)l bon 139,442,058 6eefm, \1Jot•on 
1) !Braqmanen • 10233238 
2) !Jlabld)~utm . 6177 402 
3) .\;)anbet!la[tm . . . 3943604 
4) Ed}ttibet . . . . 2 252109 
5) mauern. . . . . . 29 744842 
6) ilänb!id)e Bo9nar6citer 11687 095 
7) .ijirten unb ;\ö~er . . 10190455 
S) \}i[d)er unb !Sd)iftcr . 3G2493G 
9) -1;,anbmer!er • . . . 4955541 
10) !!!leoer . . . . . . . . . . 3113693 
11) Ei-ieiftn. unb €.pitituo]rnb~reiter 6335973 
12) !jlerfiinlidJe '.lliener . . 3 930 915 
13) !!lern<IJ!ete .l!aften . . 18 349 756 
14) ~ettler unb 6ettietet . 487 938 
II. IJJ1of)ammebaner, in ciner@efamt3af)l bon 
40,[108,9G2 (Seelen, \uouon 
1) «ingcmanberte Stämme 9ö9erer Olofunft; 
eagab . 
e9ail9 . • .. 
!jlat!Jnn . . • .•• 
!JJlogfJaf . . . . • . 
2) illab[d)puten . . . . . . 
3) 6eftierer unb Sfü<tenbicner . . . . . . 








'.Die im obigen nicfJt nnmlJaft gemndjten Unter, 
nbteilungm bcr ein,clnen Stnilen finb feljr 3o[Jlrcidj, 
unb e(l gibt bcren ,. '8. bei ben Dfobidjputcn aUein 
etlN 590. Unterfudjt mon bie @rünbe, auf benen bie 
StaftenunterfcfJiebe bcrul,1cn, fo fteUt firn ein bo~pelte!l 
Untcrjdjeibnng(lmerfmnl l)crau.J: bic Qlerjdjiebcnl,1cit 
ber fün[ie unb bic Q:lerfdJiebenfJeit bei.l l8eruf.J. ®o 
\Uat eil jd}on in bcr alten 3cit. IDie brei o(,ern Jta, 
ftcn untcrfdjieben fidj uon ber uierten burdj iljre filb, 
ftammung; fie unterfdjieben fidj uoncinanber burdj 
bie Suifimn, be.J l8erufi.l 1111b ber '-!lcfdjJftinung. ID.iil 
jlete 3ufammenroirfcn biefer bciben \Diifcren,en l),lt 
bie fdjrofie filuilbilbung bcß ®tanberoefenil l)erlicige, 
fü\1rt, IUelcfJe .;jnbien eigcntümlidj i]1. 
lteine .!tafle !Jat fidj burc!J bie ;3aljrl)unbcrte f)in, 
butcf) ftrenger nadj auficn abgcfdjloifen unb \)ält nodj 
lJeute mclJr auf ilJre alten ®tnnbe.Jt,omcfJte am bie 
'-!lral)manen. SuennocfJ lJalien ficfJ biefcllim, in, 
bem [ie fidj übet gan, ;3nbien aui.lbreiteten 1111b 
eine Wcenge tlerfcfJiebener O:nNrbsarten crgrifien, in 
bie obenem,i\l)ntcn 3nlJlreidjrn unb j1m1g uoneinan, 
bcr gefcfJicbenen Untetnotci[ungcn gcfp,1lten . .\)unter, 
ber befonnte enßlifdje (Statiftifcr, er3/if)lt, bnfi er 18G9 
einen QlerbrecfJet aue bet l8rnf)manenfoj1e im Sl'erfer 
traf, ber bcrfucfJte, fidj burc!J .f,)unger 311 töten, unb 
fidj lieber fötperlicfJer 8iidjtigung unter0ielJen ale bie 
®peifen genicfien lt>oUte, bie ein au(I bcm Worbrocftcn 
gebürtiger l8raljmane für i!Jn gefoc!it l)atte. \Der 
@runb roar, bali er @eroijfcneffnq,el bnrii6er em, 
~fanb, ob ber @eburt/lc1rt biefei:l l8r,1l)mancn elimio 
ljeifig jci 1uie feine eigne .i)eimat. 91idjt minber alß 
nadj il)rem ®ol)nort unb iljm filbflammung unter, 
fcfJtibcn ficfJ bic l8ralJmanen nadj l8eruf unb l.!lcfdjäf, 
tigung, unb e(\ ifi ein uollfommener .;lrrtum, fie aue, 
fcf1liefilicfJ ober nur oor3ug(l1ueife für eine 'llricfter, 
!ailc an311fef)en. ®djon in alter ßcit grifim fie be(\ 
5:eoenBunter!Jartil \Uegen 311 ben uerfdjiebenften l8e, 
icfJ:iftigungen. .f,)eut3utage ljulbigt nur ein feljr ge, 
ringer \j.lro;entjal,l ber l8ta!Jmanen religii\fen ober 
gelel)rtcn l8erufen. '.Dagegen finb bie t>crfcfJicbenften 
anbern ?Berufe bei il)nen vertreten, von bem flol,en 
füabfdja bi.J ,u bcm f)allinadten brnhm;mifcfJcn l8nuer 
t1011 Drif[a. ®cljr biele lBtalJmnncn [inb l8ettler, 
nnbre biencn ali:l ®ipo~(I in ber englijcfJen filrmee 
ober nf(I ®djreiliet in ben englifdjcn l8iirea11(1 ic. '.Die 
!ricgcrifcf)rn füabfc!Jputen (bon bem \5a1"1i.l!rit1uort 
raj aputra,» Jtönigilj of)n «) finb bie9cacfJfo[gcr ber alten 
.!tjc!Jatri,10 ober füabfcl,lon~ail, ber ~rieger, 1111b ~lbcrn, 
foftc. ~!lier bicfe .!tafle f)at bie mannigfaltigften Gle, 
mcnte in fidj aufgenommen, 1mb nodj 9eut3ntngc fann 
man in bcn entferntem \j.lrobin0en bcß inbobritifdjcn 
meicfiB gan3e <Stämme 311 Dlab\djputen 1verbm fef)cn. 
?Bon bcr britten stafte be~ inbiictjen Wltertum~, ben 
!1Jnif\1n~, l).ilirn [icfJ mancfJe Überrefic in bcn verfctjie, 
bcnen Stlafjen ber '8.inlJail, »@m,erbtrcilienbcnc 
(l'. i ansfr. vanij, •.!taufm.inn, ), cr\i.iften. '.Die ft[rfjle 
.ßunnnme negen friil)cr fdjeint liei ben \5ubrne unb 
brn ~lijcfJfaften ftnttocfun~en 311 l)aben, tei[(l \Nil 
, immer rocitm 05ebiete ber .f,)enjc!Jait ber eingelNn, 
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bertcn 'llrier fic!i unlet\Nrien mu!ilen, teifG u,eif biele 
;!Jermifdiungen ftatli,rnten. 
l!l)ä()renb'l:a~ Jt. fidi elaftifdj genug 0eigte, um fidj 
iveit auileinanber ließenben @:tabien fo;ialer Cl'nt, 
iuicfelnng an;utaiien unb bail gan,e 'llölfergemifdj 
:,nbienö in fidj ~uf3unef)min, war bie borfJ.mjdJenbe 
:tenben; bcdj aut bte ~lu~6tlbung foldjer Cl'tttttditun, 
gen geridJtel, UJeldje geeignet waren, bie Drganii a, 
tion bcr Jt.111en ~u fr~ftigen unb !neuemngm unb 
frembe Cl'inbrittglin,ie a6;1m,e(Jren. 3ebe Jtaile ift in 
geiuljjer l!lleife gldd1;eitig eine 3unft ober .panbe(J, 
qilbe, elne 2!ifduran.igefeUfdh1ft unb eine religiöfe 
:Seite. füo 8unft forgt fie iiir bie ric!itige ~luiloif, 
bunn ber lieranUJad)fenben Wl:ltglieber, fetit bie 12ölJne 
feft, fij)t ü6er 'ller11el,ungm gegen bie Jta\lenorbnung 
JU @eridjt unb lieförbert bie JtamerabidJaft burcf) 
qefeflige ßufammenfünfte. '.l:lie 6erül)mten alten 
'Bauwerfe 3nbienG, bie bail @:itaunen ber llreifenben 
erregen, UJurben bon ßiinften unb 3nnungen biejer 
2lrt erridjtet, auf benen audj bie \!:Hüte ber beridjiebe, 
nen cinl)eimifc!ien Jnbuftrien Jnbienll amlfdJ!iejilidj 
cerul)t. Um bie Konfttrren3 et\uall 311 ,ügeln, iett 
bie !tafle geUJifje ,seiertage feil, an \Nldjen nicf)t ge, 
arbeitet 1rerben barf. ?ffier biefeil 'Ber60t üliertritt, 
muli eine @elb6uße lie3aljlen. @elbjlrafen fµielen 
überl;aul)t eine 1oid)tige ffioUe. 2lm gm,öljn(idiften 
nel)men [ie bie fl'orm einer \5eftmaljl3eit an, UJelcfie 
ba~ ftraifäUige !!Jlitglieb aUen ülirigen !!Jlitgliebern 
ber Jtajle JU gehn ge;UJungen 1uirb. 2lrt unb Jto1len 
ber >BeUJirtung fi;ib ba6ei ein für allemal feftgefcj)t, 
unb feiner ber \l'ingefobenen barf J\1Jeimal bon einem 
@erid)t forbern. @:id)UJmre'l3ernc!Jungen lNrDen burcfJ 
'1!uilJ1oilung auil ber Jtafte gefülJnt. !nod) jejJt 1oirb 
in folcf)en ,siillen bie alte 3mmonie be~ @f)atail)ota 
C •8er11Jerfen beil :to~feil<) boll,ogen, 1uob11trl) bie 
'lluefd)fiejiung auil ber @emeinfcf)aft ber E5tammcß, 
genoiien jigürlicf) angebcutct UJirb. ß'rÜl1cr UJurbe 
burdj bie 'lluiljdJ!icflung auil ber Jtajle aucf, bas füli, 
redjt b öUig aufgel.106rn unb bie Cl'f)e aufgelö1l '.l:lie 
englijdje @efetgebung !)at aUe JibH, unb bermögen;J, 
rccf)tlid)en ,solgrn ber 2lu§ftojiung au5 ber Jtajle 6e, 
feitigt. 2(6er nod) immer fonn ber '1!u§ge11oflene jid) 
nicfJt inncrljalli ber ltaile berljeiraten, barf nid)t mit 
feinen JtoUegen ;ufammen illeifen unb ge!Jt jeber 
geijllid)rn .pilfc unb ber ~ienite beil 'Earliieril unb 
:2\läfd)eriJ berhq1ig. @r iil ballet in ber iJcege( f,ljr 
\1Ctn bereit, fic!i Jttr @:üf)ne burdj eine \5ejtmaljl3eit 
lo~3ufo11fen. 2lucf) bail l!elJrgelb, \1Jeld1eil bon ben 
2lnfängern erljo!ien ll'itb, liilbet eine Cl'innal,me, 
qneUe für bie ßunft. Cl'sl lieläuft ficf) ,. <:8. in 2lljnw 
bebab je nac!J ber 'illid1tigfeit beil lietrefienben @e, 
\1Jerl>eil auf 5-50 'l]fb. @:iterl. unb UJirb meijlenil ;ur 
l8e11reitung gemeinfamer ß'efte berUJenbet. <Streifs 
Jur Cl'r;UJingung lJÖlJmt \!öljne fommen liei ben in, 
bijdjen 8ünften fo gut UJie liei ben ,Banbn,erfmer, 
einen Cl'ttro~ail bot. 
'lllil 51! f i efu r a n;gef e Tl f djaf t tertritt bie !tafle 
bie ISteUe ber 2lrmenllflege, 1ucldje in Snbien als 
jold1e nic!it eriitiert. Jebe anjliinbige Jtajle iil auf 
bie Ur.teqliijJung bürftiger !!Jlitgliebec 6ebad)t. 2lttdJ 
iil bie 2luil[id)t, in ber !tafle 3u einer angefeljenen 
!Stellung em~or;uiteigen, ein 1,,irf[ame§ Wl:otio, um 
fic!J an3uftrengen unb bot ben ülirigen ljertor,utljun. 
2l!G rel ig i öf e @:i efte f)at jebe fü111e iljre lieiiimm, 
ten @e6riiudje unb DliferomtJen foUJie eine ;iemlid) 
iueit gef)enbe 3uri§biftion ü6er iljre fämllicf)en Wl:it, 
~1(ieber liei lßerge!Jungen gegen bas rdigiöfe unb 
®ittengeieiJ. '!liefe !taften, toic ,. >B. bie @ofainil, 
\vc(c!Je ben gan3en Jtör~er mit 2lfdje 311 liejdJmimn 
trlegen,.!Jafen einen rein r_eli,1iöfen Cl'()arafter. '.l:Jie 
S;:;eftenhlbunq f)at ttt Sneten mtmer eine grojie S:Ce, 
b~utm!g gef)a6t, ben!1 ,au!J bt,!_l edten finb bie gro\ien 
;Jt\lettJc!ie~ 'l}olf!l;elt,11onen 0nbten!l f)erborgeg,1nq,n. 
'!!_l~ gerymn1~me;:_ Wl:erfmal unb Jtenn;cicf)en · ter 
c;::;efte btent cm .;::ittrnJetdjen, ba,3 mit ,sar6e jeben 
Wl:orgen erneuert lotrb. 
Sm gan,en genommen muji man fidj !Jüten iilier 
ben €diattenieite.:i be~ JtaftenUJefcniJ feine gü1;1li,1en 
'.!B.trfun:1m 3u u6er1el1en. Sn_ bem lofen @efiigc 
onentaltfdjet @:iraaten l)at eil 1ebenfaU~ oon jel)er 
burdj :l:Jeförberung be!l Kotpor,1tlon!lgeii1eil ein oor, 
treft(ic~e~ 'l]räjettc1tib gegen bie ~uilfdJreitungen unb 
ba!l '?5tttfen Cl'in,elnet unb bie tlaii~ aUer grojien 
gemcmfamen llnternefJmungen gebilbet . 
.!hte, .pnman ten, f)oUJnb. Wcaler, geb. 16. 
ß'elir. 11:322 1m .paag, madJte feine @:itubicn im 9lte, 
für 0011 lfornefoJ !tmieman in 'limfterbam UJo er 
ben <llrunb JU jeiner feinen '.Bco6acfJt1111,1s,1abe legte, 
unb beruoUfommte bann feine foloriilifd)e '.tecf)nif 
burd) einen einjä!Jrigen 2lufentf)nlt in 'l]arhl. 1849 
felJrte er nadJ 2lmfterbam ,uriid' unb UJ,u eine 8eit, 
lang (Jier tljiitig, 6is er nacf) bem .paag ü6er[iebelte. 
Cl'r idjöpft feine @:toffe teifä auil bem 17. Sal)rlj., 
ivoBei er in ber <ffiiebergalie bet ltoftüme ein glän, 
3enbeil, fattes !tolorit entfaltet, teile aus bem f)ol, 
tänbifd1en 'lJolfMc6en. ,8ur le~tern@attung geljören:. 
länblidje>l ,seft ( 1855), bieß'ifdjer bon Wl:atfen (1857, 
im Wl:ttieum bon '.Borbeaur), bie unoermutete 2lfar, 
mierunn, bie !Sf•ieler in ber ®djenfe (1859); 3ur 
er11ern: bie calbiniilijdjen @efangenen unter ~ubo 
ioig XIV., ber ?ffietber, bie '.l:legenfµitJe, bie \ßinfe(, 
fllitJe, ber !Sieqet unb ber 'Eefiegte ('liquareU), bie 
'illadJe ('liquareU), bie '.Bürgergarbe. ~etJtere!l '.Bilb, 
UJeld)eJ eine l)ollänbiid)e ISdiü~engefeUfc!iaft be!l 17. 
:laljrf). oor einem ®irtMiauil barfteUt unb bon fein 
ge\limmter, fctrlii,ier <ffiitfung ijl, lierneijl ioie bie biet 
3ubot genannten ~rlieiten, bct[l lt. ,u ben loenigen 
ljoUänbifd)en Wl:alern gel1ört, n,e[d)e eine Cl'rneue, 
nmn ilJrer ~unil ani1re6en, inbem fie auf bie ein, 
lJeimifdJe '.trabltion 3urücfgreifen. .lt. l)at jid) 6e 0 
fonberil ban ber .peljl 3um 'llor6ilb genommen, bem 
er foUJoljl in ber ~e6en!lfüUe alil in bem ffieicf)tum be!l 
Jtoforit>3 nad)eifert. Ci'r l)at aucf) tiicbtine 'l]ortrfü, 
unter anbern ba,3 bes .itönigo oon S)oUctnb, gemalt. 
2luf ber groten Jtunf!au!Jftellung im .paag 1S~7 
erl)ielt Jt bie gro§e golbne WlebaiUe. 
Reimung. '.Bei ber Jt. ber @:iamen entUJirfelt fidj 
bail junge ']Jflän3d)en auf .!toften ber illefm,e1lofie, 
bie in bem !Samen ent!Jalten finb. @:iolialb b<t3 
,PfG\n3djen im fl,mbe i11, mitte[;J ber grünen 'Blätter 
aus Jto{)lenfiiure unb 'illaf[er organijdje @:iuliftan; 
.1u 6ereiten, ijt ber füimungllpro0e§ beenbet. Dli nun 
6i3 3u biefem 'l]llnfte bie Dcefernejlofie bea !Samen;J 
uoUjtänbig am,reid)en, mit anbern 'illorten, oli bie 
ein;clnen %1(;rJ1oiie in bem ITTejeroematerial in einem 
folcf)cn 'llerlJiiitniil ;u einanber Jlel1en, bail bei bem 
'ller6raudj bes einen aucf) ,1Ue anbern erid)öpft iinb, 
unb, 1ras mit biefer ,\'rage ,uiammenljiingt, 06 bie 
?ffiur3eltt ber Jteimpflctn;e fc!ion bor ober er11 nadj 
ber (fotluicfelung ber erjten 'Efötter Wlineral\lofje au;J 
bem '.!)oben aufnel)mm, unb ob unb 1oeldje 'llorteile 
aUenfaUa mit einer fo(cf)en !niilJrftoftauinaf)me ter, 
6unben finb, barii6er liegen Cl'rfalJrungen ßi;j je~t 
nicf)t bot. ~ie er\lm 'llerfud)e, tucldJe S:Cö{)m in biefer 
llriditun,1 mit Q:lof)nen (Phaseolus multiflorus) an, 
jleUte, fü{)rten JU bem Dcejultat, baii bie lteiml)flan3en 
burd) Cl'rfd)lafjung unb 'lleridjrumµfung bN .Stern, 
pelil unterf)alli ber Cl'nbfnojpe 1'0r bem bÖUigen 'ller0 
